


























































総括討論では、上記の参加者以外にも、江原大学の Byung Chon Lee とソウル大学の Kun Lee が
発言したが、十分な時間が取れなかったのが残念だった。 
今回のシンポジウムでは、地域経済統合（調整）のあり方と労使関係の制度形成が喫緊の政策課題
として登場した。私はこれらの政策課題のなかで安定性と公正性（そして両立性）を追求することが、韓
国の研究グループのいう「代案」の形成になると思う。その意味で、たんなる研究交流にとどまらない有意
義なシンポジウムであった。 
(八木紀一郎) 
 
